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Poštovani čitatelji, prijatelji i suradnici,
S tematskim polazištem u podravskom književnom, jezično-frazemskom, 
likovnom krugu (autori: M. Frčko, D. Šalat, M. Kolar. V. Miholek, V. Crnković), 
posljednji broj Kaja za 2013. korelacijski, pa i autorski, problematizira širi kontekst 
kajkavskog integriteta sveukupne hrvatske kulture i izvan domaje. Izdvajamo: rad 
Đ. Frankovića o mitologijskim (slavenskim) tragovima u podravskim Martincima 
u Mađarskoj; potresne osobne zapise i sjećanja M. Bedića (sa stajališta preživjelog 
sudionika i povjesničara istodobno), dopunjene povijesnim činjenicama, o jednoj 
od najvećih tragedija novije hrvatske povijesti – Bleiburgu i Križnom putu 1945. 
Među ostalim, u raznolikosti sedam rubrika, po završetku 45. Kajeve obljetnice, 
donose se rezultati sustavnih programa Kajkavskoga spravišča, sadržani u 
kratkoj kajkavskoj prozi i Jezičnici kajkaviani – uz objavljivanje triju poticajnih 
književnih natječaja za 2014.
Nadajući se – za hrvatsku kulturnu i znanstvenu periodiku - manje restri-
ktivnoj 2014. godini, slobodni smo, dragi čitatelji, nadati se i dalje Vašoj pretplati 
kojom podupirete opstanak Kaja. Uobičajeno, pretplatničku uplatnicu šaljemo 
zasebno.
Anda vu morje vre vekivečeno / Jedno nam leto kapnulo srečno!
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